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33 死後認知と父子鑑定の進展
〔表1)検査項目
赤血球型 血清型 酵素型 HLA型 DNA型
ABO GC ACP HLA-A YNH24 
乱1NSs HP PGM HLA-C HLADQα 
Rh BF ESD HLA-B D1S80 
P IF GPT 
Jk C1R PGD MZL3 
Fy C2 
Le C6 
C7 
Se C81 
F13A 
F13B 
PLG 
〔表2) 鑑定例(死後認知請求事件)の概要
事番件号 補助参加人数 血液型 DNA型(25形質) (MZ 1.3， YNH 24， DQ<<， D 1 S 80) 
1 嫡出子2名 0.9938 否定されず
2 嫡出子1名(男の血液残存) 否定 MZ L3 (32.1%) 
3 嫡出子1名(男の血液残存) 否定 MZ L3 (22.5%) 
4 嫡出子2名 0.2010 MZ L3 (28.2%. 34.6%) 
5 妻，嫡出子3名 0.9959 否定されず
6 妻，嫡出子2名 0.9698 1/ 
7 委，嫡出子2名 0.9765 1/ 
8 嫡出子5名 0.9991 1/ 
9 妻，嫡出子5名 0.999994 1/ 
10 妻，嫡出子4名 0.99998 1/ 
11 妻，嫡出子1名，同胞4名 0.8806 1/ 
12 嫡出子2名 0.9628 1/ 
13 妻，嫡出子3名 0.9966 H 
14 委，嫡出子2名，同胞3名 0.99993 1/ 
15 妻，嫡出子1名 0.8664 1/ 
16 同胞6名 0.93318 1/ 
〔表3) 事例4における父権肯定確率
およびMZ1.3の共通率
検査項目 父権肯定確率 総合確率
赤血球型 0.5979 0.5979 
血清型 0.7238 0.7958 
酵素型 0.6217 0.8650 
HLA型 (B座) 0.0378 0.2010 
DNA型 0.0048 0.0012 
MZ L3 R8C=28.2%. RAC=34.6% 
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〔図2) 血液型検査成績(事例4)
の九回ぷ
A B C 
ABO A 。 A 
MNSs MNSs Nss MNss 
RH CcDEe CcDEe CcDEe 
P Pト P1- P1-
Fy Fy (a+b+) Fy (a+bー) Fy (a+b-) 
Jk Jk (a+b+) Jk (a+b-) Jk (a+b+) 
Le Le (a-b+) Le (a-b+) Le (a-b+) 
Se Se Se Se 
GC 2-1S 1S-1S 2-1S 
HP 2-1 2-2 2-2 
BF s s FS 
IF B B B 
C1R 2・2 2-1 4-1 
C6 B B B 
C7 2-1 2-1 1・1
C81 AB AB A 
F13A 1-1 1-1 1-1 
F13B 3-3 3句3 3-3 
PLG AM5 A AM5 
ACP BA BA BA 
PGM 1A1B 1A 1A 
ESD 2-2 2-2 2-1 
GPT 1-1 2-1 2-1 
PGD A A A 
HLA-A A 2， Aw33 A 2， Aw33 A 2， A 24 
HLA-B B44， Bw60 B44， Bw60 B 7， Bw46 
〔図3) 血液型検査成績(表2での事例 16)
A 日 C 口 E F G H 
A80 A A8 。 。 B A B 日 。
MNSs MNss MNss N田 MNss Mss MNss Mss MSs M5s 
RH 田口EE 即日EE 国 DEE 国 DEE 回目EE 回目EE ccDEE 田口EE CcDEe 
P P1- P1- P1- P1- P1- P1- P1- P1- P1守
Fy Fy (a+b寸 Fy (a+b-) Fy (a+b-) Fy (a+b寸 Fy(a+b-) Fy (a+b-) Fy (a+b-) Fy(a+b-) Fy (a+b-) 
Jk Jk (a+b+) Jk (a+b+) Jk (a+b+) Jk (a+b+) Jk (a+b+) Jk (a-b+) Jk (a-b吋 Jk (a-b+) Jk (a-b+) 
Le Le (a-b+) Le (a-b斗 Le (a-b+) Le (a+b+) Le (a-b+) Le (a-b+) Le (a-b+) Le (a-b+) Le (a-b+) 
Se Se 5e Se Se Se Se Se Se Se 
GC 1F-1F 1F.・1F 2-1S 1F-1F 1F-1F 1F-1S 2-15 2-1S 1F-1S 
HP 2-2 2-2 2-2 2-2 2-2 2-2 2守2 2-2 2-2 
IF 日 日 日 B 日 日 日 日 日
C1R 3-1 3・1 3・1 3-1 3-1 3守2 3-1 3-2 2-1 
C6 A8 B B A8 A8 A8 A日 B 日
C7 1-1 5-1 5-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1・1
C81 A8 日 A8 日 A8 B A8 A8 A8 
F13A 1・1 2-1 2守1 2-1 1-1 2-1 1-1 1・1 1・1
F138 3-3 3-3 3-3 3-3 3・3 3-3 3-3 3-3 3-3 
PLG AM5 A AM5 A AM5 A AM5 A A 
ACP 日 B 日 B 日 B 日 日 日
PGM 1A2A 1A 1A 1A2A 1A2A 1A 1A28 1A2日 1A28 
ESD 2-2 2-1 2-2 2-1 2・1 2-2 2-1 2-1 1-1 
GPT 2-1 2-2 2・1 2-2 2-2 2-1 2守2 2-1 2-2 
PGD A A A A A A A A A 
HLA-A 24， 26 26，ー 2， 24 2， 26 26， - 26， 11， 24 24， 33 11， 33 
HLA・8 60， 52， 60 39， 52 39， 60 60，ー 60， ，ー 52 44，52 ，ー 44
死後認知と父子鑑定の進展
DNA多型の親子鑑定への応用
(B) D 1 S80型(事例16)
〔図4)
MZ 1.3によるブインガー
プリントパターン(事例16)
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死後認知と父子鑑定の進展
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死後認知と父子鑑定の進展
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〔表4) 死後認知の比較(筆者作成)
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